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   A case of retrocaval ureter occurred in 24 aged male with a complaint of gross hematuria 
is reported. The clinical picture was that of right  hydronephrosis. 
   The operation consisted of surgical diversion of right ureter and ureterovesiconeostomy 
followed by right nephropexy. 
   Postoperative course was eventless. 
   Pyelectasis and renal function damage were improved on radiography. 
   Operative treatment of retrocaval ureter especially by ureterovesiconeostomy was discussed.
Lは じ め に
下大静脈後尿管 という病的状態が あまね く,
泌 尿器科医 の間 で,そ の名を知 られ,又 之を確
認 ずけ るべ き諸検査法 の完備,普 及 された現在
では,本 症の診断 は,極 めて容 易な もの とな り
つつ ある.
腎孟撮影におけ る特徴的な尿管 の屈曲 と走 行
異常は,そ れ を一べつ しただけで本 症を疑 うに
足 る充分 な根拠をわれわれに与 えて くれ る場合
が多 い.に もかかわ らず,こ こに紹介 す る症 例
では,術 前に本症を確認づけ るに至 つ て お ら
ず,大 いに不明を恥 ず る所 であ るが本症 を論 ず
る上 での 核心 と も いえるそ の 整復手術 に 関 し







































































た。この後右腎の下垂による 尿管 屈 曲 をお そ れ,
Deming法により右腎を上方に固定 した.手 術創内に
731
は抗生物質を撒布し,ゴ ム排液管1本 を挿入,筋 層及
び皮膚をそれぞれ一層に縫合して閉創した.
術後経過:術 後約1週 間は抗生物質を強力に使用し








本症 の本邦 におけ る臨床 例は1941年山本 の記
載 に始 まるが,当 時本疾患 は稀 中の稀 と述 べら
れ,そ の診断 も極 めて困難 と記 され ている.
しか し乍 ら,は じめに も述べ た如 く,泌 尿器
科領域に おけ る診断技術 の進歩 とその普及,な
かんつ く近年 の脈管造影法 の拾頭 とは,本 症 の
診断を,よ り容易 たら しめる と同時 に,よ り確
実 な もの に向わ しめた.
既 に欧米では,高 安 に よれば103例の報告が
あ ると言われ,本 邦例 も土屋 の集計 では26例に
及ぶ とされ,し か も近 々5～6年の間 の症例が,
これ らの過半数を 占め ているのは正 にそ の証左
であろ う.又 一面か ら言 えば,本 症 の主要症状
は堀 の述 べ る如 く,何 等特殊 なものでな く,水
腎 を発生 して初め て生 じる二義的 な も の で あ
り,無 症候 例 も少な くはな く,又 春名がわずか
57例の屍体解剖 に際 して,本 症を2例 も発見 し
ている事 は,本 症 が従 来言われ て来た程は稀 な
ものではな く,か な りの頻度で,潜 在性奇形 と
して存在 し得 るもので ある事を示す のでは なか
ろ うか.
本症診断 の重要 な拠点 とな るレ線検査法は静
脈性腎孟撮影,逆 行性 腎孟 撮影及 び下大静脈撮
影の三者 であつて,そ れ らの詳細につ いては既
に土屋,高 安 及び広瀬 らの著に くわ し く,そ の
発生病因 もPick&Anderson,Nielson及び
山本 らに よつ て充分検 討 され ているので,こ こ
では と りあげず,主 として手術方法 の問題 につ
き述 べてみた い,
ところ で本症 は人 間のみな らず,諸 種 の哺乳
動物 にそ の存在が認 め られ,就 中猫 には極 めて
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いで本邦井上 らによつて追試 され,そ の利点が





















ば40.9%といわれ,術 後合併症とし て尿 管 狭
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第1図 術前静脈性腎孟撮影像
右水腎を示す
も
第2図 術前逆行性腎孟撮影像
尿管のS字状屈曲
第3図 術中所見
中央縦走する下大静脈の下方をネラ
トンにて引き上げた尿管が迂回して
いる
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第4図 術後5カ 月,静脈性腎孟撮影像
右水腎の恢復は顕著である
